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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración de Tesis 
de la Facultad de Psicología Educativa, sección de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presentamos el trabajo de investigación aplicada de tipo 
experimental con corte cuasi – experimental, denominado: APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DESARROLLO 
SENSO- PERCEPTUAL DE LOS NIÑOS(AS) DE 3 AÑOS DE  LA IEI FAP 
CAMACHO, 2011. 
 
En el trabajo mencionado  describimos la relación que existe entre las dos 
variables Recursos naturales y Desarrollo senso - perceptual, según con los 
resultados obtenidos de nuestra investigación. 
 
  La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  
Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye: formulación del  
problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  
el  Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Recursos Naturales y Desarrollo Senso – Perceptual. En el Capítulo III: que 
desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo  IV corresponde a 
la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo: Demostrar que el uso de los 
recursos naturales del medio ambiente favorece en el desarrollo senso – 
perceptual de los niños(as) de 3 años de la IEI FAP Camacho, 2011. 
 
La investigación es de tipo aplicada con metodología con un diseño 
experimental: de corte cuasi experimental. Con una población de  treinta y siete  
estudiantes de tres años de la IEI FAP Camacho, por lo que se trabajó con una 
muestra representativa de 37 niños y niñas obtenidos con un muestreo no 
probabilístico, distribuidos en dos grupos: grupo control y grupo experimental, a 
los cuales se le aplicó una prueba de pretest y postest consistente en una lista de 
cotejo; tipo de escala dicotómica con el fin de medir las variables de la 
investigación. 
 
La principal conclusión a que se arribaron es: El uso de los recursos naturales del 
medio ambiente, favorece significativamente en el desarrollo senso – perceptual 
de los niños (as) de 3 años, de la I.E.I. FAP Camacho, 2011, con un nivel de 






















The research aimed to demonstrate that the use of the natural resources of 
the environment favors the sensory - perceptual development of 3-year-old 
children of the IEI FAP Camacho, 2011. 
 
This is an applied research with an experimental design that has a quasi 
experimental feature with a population of thirty-seven students of three years from 
the I.E.I FAP Camacho, a representative group of 37 boys and girls was used to 
do the research obtaining a non-probabilistic sampling. These children were 
distributed in two groups: a control group and an experimental group, which were 
given a pretest and posttest consisting of a checklist, type of dichotomous scale, in 
order to measure the variables of the investigation. 
 
The main conclusion is:  The use of natural resources from the enviroment, helps 
significantly the sensory - perceptual growth of children from 3 years old from I.E.I. 




























Desde temprana edad el niño establece contacto con la naturaleza. Su 
manera de ir descubriendo el mundo es su interacción con él. Estas experiencias 
ayudan a que el niño reconozca e identifique el mundo que lo rodea, forme ciertos 
hábitos, además de fortalecer su desarrollo 
 
Actualmente es común ver en nuestra sociedad como padres y tutores 
acuden con sus niños y niñas a salas cunas y /o centros educativos con el fin que 
sus hijos e hijas potencien sus habilidades cognitivas y uno de nuestros 
principales objetivos como educadoras es promover el desarrollo integral de los 
niños 
 
Los sentidos en esta etapa de la primera infancia, cumplen un rol 
fundamental en el aprendizaje, ya que el niño y la niña interactúan con su entorno 
diariamente, por lo que se hace necesario estimular esta área del desarrollo El 
educador debe proporcionar un ambiente rico en estímulos auditivos, visuales 
táctiles etc., un espacio amplio para moverse y explorar, a fin de ayudar a 
construir habilidades perceptivas,  motrices, socio afectivas. 
 
Es por ello, que la información sensorial es esencial para el desarrollo de 
las funciones mentales del niño, porque la actividad mental depende 
esencialmente de los estímulos sensoriales,  también consiste en aprovechar para 
que el niño experimente, de manera que permitan un mayor y mejor conocimiento 
de su entorno y de si mismo 
 
A la hora de presentar las actividades sensoriales es necesario tener en 
cuenta partir de las cosas conocidas o próximas de su entorno, el material debe 
ser variado, motivador y abundante. El interés de la investigación justamente 
aborda el cómo se logra educar los sentidos de los niños en esta etapa, 
procurando para ello utilizar los recursos naturales del medio ambiente 






Estas actividades no solo las disfrutan, sino que son necesarias para 
desarrollar algunas habilidades como la coordinación motora, el lenguaje,  la 
ubicación en el tiempo y el espacio entre otras. Es por ello que nuestro trabajo de 
investigación tiene como objetivo principal: demostrar que el uso de los recursos 
naturales del medio ambiente favorece en el desarrollo senso – perceptual de los 
niños(as) de 3 años de la IEI FAP Camacho, 2011. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: 
 
En  el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  la delimitación de los  objetivos, la  justificación que 
sirve de soporte a nuestro trabajo de investigación, las limitaciones  y  los 
antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  
investigar:  Recursos Naturales  y Desarrollo senso - perceptual. 
 
En el Capítulo III: que desarrolla la metodología de la investigación, 
determinando el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; 
las  variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
En el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Al finalizar se plantean  las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación y los textos  de  consulta  con sus respectivos autores del cual se 
extrajo las citas bibliográficas. 
 
El anexo presenta los instrumentos, bases de datos y tablas 
Con la satisfacción de haber desarrollado un esfuerzo comprometido con 
nuestra labor docente, presentamos nuestra investigación como un aporte a la 
misión de la Educaron Inicial 
